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КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ФІНАНСОВА 
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ 
 
Шмагун А. В. студент; СумДУ, гр. ЕН-62/1пе 
 
Останніми десятиліттями проблеми забезпечення сталого розвитку 
актуалізуються на фоні тих глобалізаційних процесів, якими можна 
охарактеризувати сучасний світ. Сьогодні вже неможливо уявити собі 
державу, яка б не прагнула синхронізувати та балансувати такі 
фундаментальні основи її існування у сучасному світі: інвестиційні 
потоки, експлуатація природних ресурсів, науково-технічний прогрес 
та особистий розвиток громадян, тобто таку, яка б не намагалася 
забезпечити процес свого сталого розбитку 
Разом з тим, зважаючи фінансово-економічну природу 
взаємовідносин, які опосередковують більшість комунікацій між 
суб’єктами господарювання, регіонами та країнами, сьогодні 
надзвичайно гостро постають питання фінансової глобалізації, яка 
передбачає побудову системи відносин, які б забезпечували вільний 
рух фінансових ресурсів між державами, побудову наднаціональної 
системи фінансового контролю, створення глобального фінансового 
ринку. 
У відповідності із поступовим підвищенням суспільного та 
міжнародного значення та глибокий взаємозв’язок цих двох 
концепцій, можна зробити висновок про те, зо у сучасному світі 
надзвичайно важливим є процес узгодження між ними  
Звісно, що вказане коло векторів сталого розвитку людства вимагає 
надзвичайно великих інвестиційних вливань і потенційно не надасть 
відчутної вигоди тим, хто направляє ці інвестиційні потоки, однак 
взаємне розуміння сучасних потреб і проблем людства у комплексі із 
прагненням людства до самовдосконалення, може створити умови, в 
яких взаємодія, координація і взаємовигода процесів забезпечення 
сталого розвитку та фінансова глобалізація будуть фундаментальними 
факторами побудови людства 21-го століття. 
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